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Bytový dům
1.  Zpracování projektu stavby pro stavební řízení v rozsahu:
Technická zpráva, situace - M 1:500 (popř. M 1:200), půdorys základů, půdorysy
jednotlivých podlaží a střechy, řez objektem – vše M 1:50, pohledy – M 1:100
2.  Variantní řešení konstrukce zastřešení objektu (plochá střecha Polydek – vazníky) včetně
cenového porovnání obou variant.
3.Technologický postup provádění obou variant zastřešení
4.  Rozpočtová část hrubé stavby + zastřešení
5.  Časový plán výstavby pro hrubou stavbu a zastřešení
6.  Zásady organizace výstavby pro hrubou stavbu a zastřešení
(dle Přílohy č.1 Vyhl.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb)
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